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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat masuk 
jurusan mekanik otomotif dengan prestasi belajar siswa di SMK PIRI Sleman dan 
Sumbangan efektif minat masuk jurusan mekanik otomotif terhadap prestasi 
belajar siswa di SMK PIRI Sleman.  
Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto. Populasi dari penelitian ini 
adalah siswa kelas X program keahlian teknik mekanik otomotif SMK PIRI 
Sleman tahun ajaran 2008/2009 yang jumlahnya 137 orang. Metode pengambilan 
data untuk variabel minat masuk jurusan mekanik otomotif menggunakan angket, 
sedangkan untuk variabel prestasi belajar dengan metode dokumentasi. Validitas 
isi diperoleh melalui rekomendasi dosen ahli dan angket tersebut terlebih dahulu 
dilakukan uji validitas dengan korelasi product moment. Uji realibilitas dengan 
menggunakan rumus alpha cronbach’s. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah pertama, analisis statistik deskriptif untuk menghitung harga mean, 
median, modus, dan standar deviasi. Kedua uji prasyarat analisis menggunakan uji 
linieritas dan uji normalitas. Ketiga uji hipotesis menggunakan korelasi product 
moment dengan membandingkan hasil r hitung dengan r tabel.  
Hasil penelitian menunjukkan : 1) Terdapat  hubungan positif dan signifikan 
antara minat masuk jurusan mekanik otomotif dengan prestasi belajar siswa di 
SMK PIRI Sleman yang dibuktikan dari hasil perhitungan koefisien korelasi (r) 
hitung sebesar 0.638 lebih besar daripada r tabel dengan nilai 0,165. 2) besar 
kontribusi atau sumbangan efektif minat masuk jurusan mekanik otomotif 
terhadap prestasi belajar adalah sebesar 41 %. 
  
